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Casas gemelas en Torredembarra Tarragona  
Arquitecto: A. de Moragas Gallissá 
Estas casas gemelas son para fines de semana y principalmente para 
ser alquiladas durante la temporada de verano, ya que su proximidad a 
la  playa las hace muy adecuadas para residencia veraniega. 
Cada vivienda tiene una superficie total construida de 143 m2. y consta 
de planta baja, en la que est6 la  sala de estar-comedor, de suficiente altura 
para que permita la existencia de un altillo formando parte del espacio 
de la  sala de estar, al cual se accede desde el primer rellano de la esca- 
lera; este altillo puede ser aprovechado, en caso de invitados, para dormi- 
t o r i ~ .  En la misma planta baja están un pequeño vestibulo de entrada 
posterior, un cuarto de aseo y la cocina. Debajo de la escalera existe la  
cisterna, o sea un depósito destinado a recoger las aguas pluviales, ya que 
en el lugar de emplazamiento no existe otra clase de agua. Las viviendas 
han sido proyectadas principalmente en sección, pues como puede com- 
probarse en la misma, a pesar de que exteriormente aparentan tener s610 
dos plantas, existen en cambio techos a cinco alturas distintas. 
La sala de estar es una variación del ctduplex)> clásico. En éste, la se- 
gunda planta o altillo no tiene acceso a la fachada, mientras que en el 
caso presente la segunda planta del ccduplex)) esta colocada perpendicu- 
larmente a la fachada y, en consecuencia, tiene salida a la misma. Apro- 
vechando esta doble altura de la planta baja, se ha alojado entre la cocina 
y la planta de dorrnitorios un nuevo dormitorio reducido, destinado a ser- 
vicio u a otro fin. Finalmente, la planta superior contiene cuatro dormito- 
rios, un cuarto de aseo y un amplio trastero. 
En la planta anterior de la planta de dorrnitorios y en la fachada que 
da a mediodia, se ha construido una amplia terraza cerrada lateralmente 
por celosias de cerámica y por el frente con persianas correderas. Esta 
terraza puede estar cerrada por las persianas, durante las horas de calor. 
pero a su vez refrigerada por el paso del aire que circula a través de las 
celosias y persianas, estableciéndose como una zona de aislamiento o c6- 
mara de aire entre 10s dormitorios y el exterior. Durante las noches muy 
calurosas del solsticio de verano, incluso puede servir para dormir en ellas, 
disfrutando de la brisa marina tamizada por las persianas y la celosia. 
Exteriormente, se ha acentuado la estructura y' 10s distintos niveles 
interiores. Las dos casas no estdn situadas en la misma linea para inde- 
pendizarlas. 
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